























に 86 か所の生態移民村を用意した。こうして実際に、2004 年から 2012 年
にかけて合わせて 10,140 世帯 55,773 人の移住が完了し、プロジェクト第一
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面積にあたる 15.23 万㎢を「国家級自然保護区」とし、644 万 ha の放牧禁
止区域の画定、6,500ha の耕地を草原・森林に戻す「退耕還草・還林」の実
施、山を入山禁止にして森林を育成する「封山育林」と砂漠化防止・湿地保
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李芙琴の報告によると、2008 年末時点で、ゴロク州には 28,466 世帯
119,400人の牧畜民人口があったという。これに対し州政府は 2003年より、
165万㎢を禁牧地区とし、それに伴い羊換算で 831,600頭分の家畜を削減し、
2,702 世帯 12,042 人を生態移民、もしくは退牧還草に伴う移転政策により州



















マの配分を行った。このうち T 郷では、110 世帯の移住が必要となった。T








完了させること、という 2 点以外の条件は課されていない。 
2006 年春、U 村では書記、副書記、主任の村三役が呼びかけ人となり、U
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の冬虫夏草は標準サイズのもので日本円にして 1本 500 円の値がつく。この
ため、三江源の牧畜民をはじめとして、外から入ってくる出稼ぎのひとびと
 76 


























が劣るものを下から順次選んでいき、最終的に 25 世帯を確定した。 
その後 2007 年 7 月から 2009 年 6 月にかけて、上記のプロセスで選ばれ
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元の補助金と 3,200 元の子弟教育費、小麦粉 2 袋（60kg）、および適量の石
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筆者はこの点を明らかにするため、2013 年の 4月と 8月、U 村の友人（非









30 代 10 名、40 代 6 名、50 代 3 人、60 代 5 名、70 代 1 名である。最年少











この表の中でもっとも困窮している世帯は 1-Ⅳの KB（38 歳）である。
KB は妻（34 歳）、息子（5歳）との三人暮らしであるが、本人が難病を患い
医療費がかさんでいること、冬虫夏草の採取者は妻ひとりであることなどか
ら、2012 年の収入 23,200 元（内訳：補助金 48％、冬虫夏草 43％、その他
生活保障 9％）に対し、同年の支出は 26,920 元（内訳：生活費 45％、債務
返済 33％、医療費 15%、その他 7%）で、収支上数千元の赤字である。1の
ラインの他の 3世帯もいずれも赤字状況を抱えている。 
他方、7-ⅣのCC（37 歳）の収入は 103,200 元（内訳：冬虫夏草 68％、畜
産品 19％、補助金 11％、その他生活保障 2％）、支出は 71,660 元（内訳：










きな開きが出ている。収入としては年間収入の 5 割～7 割程度が冬虫夏草で
占められることは各世帯横並びで共通しているが、重要なのは世帯当たりの
経験豊富な冬虫夏草採取者の数と、故地からの畜産品の仕送りがあるかどう
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DD、AS、CC、ZG、LC の 5 世帯については、実際に移住を決定された世
帯ではなく、別の世帯が入居していた。このうち DD、ZG は、移住するこ
とが決まった世帯と取引をし、5 万元程度の現金と引き換えに生態移民の権
利を買った、と U 村の中で推測されている。AS はいとこ兄弟の AT から賃
貸で家を借りている。家の権利はAT にあり、AS は家賃として補助金の半分
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中国では、2013 年 10 月 21 日に行われた「三江源自然保護区の生態保護
と建設の総体規格化」第一期に対する北京の専門家による事業評価を経て、
同プロジェクト第二期の発動が決議された。第二期でカバーする地理的範囲
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ら提起されている［cf. Human Rights Watch 2007］。 
4 放牧地生態系をめぐっては従来、牧草地の草の量が飼養可能な家畜頭数を
決定する「平衡系」と、草の量と家畜頭数が因果関係を持たない「非平衡系」














6 「青海堅持“生態立省” 寧可犠牲GDP 也決不犠牲生態環境」（CCTV ネッ
ト, 2009-08-16, http://www.qtpep.com/bencandy.php?fid=50&id=844 ） 
7 「『4 つの美』追求で経済発展＝青海トップの強衛氏-中国」（北京時事，2010
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